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 Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
indeks bursa saham global, harga komoditas dan nilai tukar mata uang asing 
terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Indikator yang digunakan adalah Indeks 
Dow Jones, Indeks FTSE 100, Indeks Nikkei 225 untuk variabel indeks bursa 
saham global, harga emas dunia dan harga minyak dunia untuk variabel 
komoditas, serta kurs Rupiah terhadap US Dollar, kurs Rupiah terhadap 
Poundsterling, kurs Rupiah terhadap Yen untuk variabel nilai tukar mata uang 
asing.  
 Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan periode penelitian tahun 
2008 sampai dengan 2011. Data diambil dari situs Yahoo Finance, Economic 
Research Federal Reserve Bank of St. Louis, London Gold Fixing, US Energy 
Information Administration dan Pacific Exchange Rate Service. Alat analisis yang 
digunakan adalah uji regresi berganda karena penelitian ini akan melihat pengaruh 
indeks bursa saham global, harga komoditas dan nilai tukar mata uang asing 
terhadap Indeks Harga Saham Gabungan.  
 Hasil penelitian ini adalah indeks bursa saham global, harga komoditas 
dan nilai tukar mata uang asing terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap 
Indeks Harga Saham Gabungan.  
 
 





























 This research aims at indentifying the effect of variable rate index of 
global stock markets, world commodity prices and foreign exchange rates against 
Indeks Bursa Saham Gabungan (IHSG). The indicators used are Dow Jones, 
FTSE 100, Nikkei 225 for index of global stock markets variable, world gold 
prices and world oil prices for world commodity prices variable, Rupiah against 
US Dollar, Rupiah against Poundsterling and Rupiah against Yen for foreign 
exchange rates variable.  
 This research using daily data from 2008 through 2011 for each indicator. 
Data were taken from Yahoo Finance, Economic Research Federal Reserve Bank 
of St. Louis, London Gold Fixing, US Energy Information Administration and 
Pacific Exchange Rate Service. The analytical method used in this study is 
multiple regression analysis. 
 Results from this study indicate that index of global stock markets, world 
commodity prices and foreign exchange rates proved to significantly influence 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 
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